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The right to petition for insurance compensation, in which the insurance contract 
is regarded as the basic norm，is one of the most important substantive rights of 
insurant and beneficiary. But the protection for such right through the stipulations and 
system in the insurance law of China is not enough. The theory based on the right to 
petition and the insurance contract can be used to thoroughly discuss the system of the 
right to petition for insurance compensation. This paper, in the perspective of the right 
to petition, investigates the system of the right to petition for insurance compensation 
by way of comparison and analysis in the field of insurance law. 
This paper can be divided into three parts, namely, the preface, the body and the 
tag. Thereinto, the body can be divided into three chapters. 
In the first chapter, this paper summarizes the issue on the right to petition for 
insurance compensation. In this chapter，the author mainly discusses the theory about 
the right to petition，and further discusses the right to petition for insurance 
compensation. At the same time, the author, in comparative method, researches the 
stipulations on the right to petition for insurance compensation in the insurance law in 
China mainland, Japan and Taiwan area. 
In the second chapter, this paper discusses the system of the right to petition for 
insurance compensation. In this chapter，the author discusses the system of the 
protection by the fixed form characteristic of the insurance contract, and sums up the 
system of the protection of the right to petition for insurance compensation in China 
and foreign countries。 
In the third chapter, this paper discusses the deficiency of the stipulations and 
protection of the right to petition for insurance compensation in the insurance law of 
China. 
In the fourth chapter, this paper offers the author’s own opinion on the 
modification of the insurance law of China. 
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